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Gökçek: Çetin Emeç’e 
saygımız büyüktür
A NKARA- Ankara’nın Sincan Belediyesi sınırlar için­deki kimi sokakların adlarının değiştirilmesi, bu ara­
da Çetin Emeç Sokağı”mn da “Onbaşı Sokak” yapılması 
üzerine basında yer alan haberler, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek! bu konuda bir basın 
toplantısı yapmaya zorladı.
Sokak isimlerinin değiştirilmesi konusundaki takdi­
rin, tamamen İsimlendirme Komisyonu ve Belediye 
Meclisi’ne ait olduğunu bildiren Gökçek, “Bizim Çetin 
Emeç’e saygımız büyük” dedi.
Gökçek, Sincan’daki bazı sokakların isimlerinin değiş­
tirilmesi konusunda kendisine yöneltilen eleştiriler üze­
rine yaptığı açıklamada, bu konuda herhangi bir girişimi 
olmadığım belirtti. Gökçek şunları söyledi:
“Birtakım spekülasyonlarla bizi karalamaya çalışanlar, 
şunu iyi bilmelidir ki, bizim Çetin Emeç’e saygımız bü­
yük. Çetin Emeç Sokağı’mn ve diğer sokakların isminin 
değiştirilmesindeki takdir, tamamen İsimlendirme Ko­
misyonu ve Meclis’indir. Benim bu konuda, herhangi bir 
girişimim olmadığı gibi, isim değişikliklerine Medis’te 
şahit oldum.”
Gökçek, sözkonusu ilçedeki “Çetin Emeç Sokağı”nın 
isminin “Onbaşı Sokak” olarak değiştirilmesinin nedeni­
nin de “Çetin Emeç Bulvarı” ile adres karışıklığına yol 
açması olduğunu bildirdi.
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